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ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain”. 
(Q. S Al-Insyirah: 6-7) 
 
Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih manfaat berpikir, tidak putus 
asa dalam menghadapi keadaan, dan tidak akan pernah berhenti dari berpikir dan 
berusaha. 
( Aidh Bin Abdullah Al-Qarni) 
 
”Bangkit dari kegagalan dan bersyukur atas cita yang didapatkan” 
(Zaini Mustofa) 
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Tujuan penelitian, untuk menganalisis dan menguji, (1) pengaruh strategi 
pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh motivasi belajar 
siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara strategi 
pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Jatipurno yang berjumlah 114 siswa. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
sebanyak 54 siswa, yang terdiri dari 27 siswa sebagai kelas eksperimen dan 27 
siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode tes, metode angket, dan metode dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 
yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat analisis yang menggunakan metode 
lilliefors untuk uji normalitas dan metode bartlet untuk uji homogenitas. Dari 
hasil analisis data dengan taraf signifikasi 5% diperoleh bahwa: (1) Terdapat 
pengaruh strategi pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika, ini berarti 
bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran CTL  
lebih baik daripada pembelajaran matematika dengan strategi pembelajaran 
Reciprocal Teaching, (2) Terdapat pengaruh motivasi belajar siswa terhadap 
prestasi belajar, ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka 
semakin baik prestasi yang dicapai dan sebaliknya semakin rendah motivasi 
belajar siswa, maka semakin rendah pula prestasi belajarnya, (3) Terdapat 
interaksi antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi 
belajar matematika.  
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